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La presente investigación tiene como objetivo principal describir como 
se viene percibiendo la impunidad de la actuación funcional de los 
miembros de la Policía Nacional del Perú, en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2016; ya que últimamente se percibe como vienen 
siendo maltratados los ciudadanos por las malas autoridades, llegando 
incluso a lesionar y en ocasiones extremas acabando con la vida de 
los indefensos ciudadanos. todo ello generando malestar e incluso que 
se crea que los policías están exentos de responsabilidad penal; más 
aún si actualmente existe una norma que exime de responsabilidad 
penal a los miembros de la policía nacional que en el ejercicio del deber 
y en uso de sus armas u otro medio de defensa causen lesiones y la 
muerte. Es por esta razón que nuestra población de estudio   estará 
constituido por los pobladores del distrito de san juan de Lurigancho, 
por su mayor incidencia de abusos tomando como muestra para la 
investigación a 120 ciudadanos, quienes cumplen con los criterios de 
inclusión y exclusión, así mismo el diseño de estudio es de enfoque 
cuantitativo, puesto que describe la realidad del problema desde un 
punto de vista objetivo para después analizarla y generar nuevas 
teorías y nuevos campos de exploración, sin una finalidad práctica, 
peculiar e inmediata. El método estadístico que se aplicó para la 
presente investigación fue el Alfa de Crombach, arrojando como 
resultado estadístico una confiabilidad ascendente 86,9%. 
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The main objective of this research is to describe how the impunity of the 
functional performance of members of the National Police of Peru in the 
district of San Juan de Lurigancho in 2016 has been perceived; As it has 
been perceived lately that citizens have been mistreated by bad authorities, 
even injuring and sometimes extreme, ending the life of the defenseless 
citizens. All causing discomfort and even believe that the police are exempt 
from criminal responsibility; Even more so if there is currently a rule that 
exempts members of the national police from criminal responsibility who in 
the exercise of their duty and in use of their weapons or other means of 
defense cause injury and death. It is for this reason that our study population 
will be constituted by the residents of the district of san Juan de Lurigancho, 
due to its greater incidence of abuse taking as a sample for the investigation 
120 citizens, who meet the criteria of inclusion and exclusion, The study 
design is a quantitative approach, since it describes the reality of the 
problem from an objective point of view and then analyzes it and generates 
new theories and new fields of exploration, without a practical, peculiar and 
immediate purpose. The statistical method that was applied for the present 
investigation was the Crombach Alpha, yielding as a statistical result an 
upward reliability of 86.9%. 
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